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Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan pada Perusahaan Kertas CV. 
Setia Kawan Tulungagung dengan judul Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dalam 
Menetapkan Harga Jual Pada Perusahaan Kertas CV. Setia Kawan Tulungagung. 
Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk menguji pelaksanaan dari suatu perusahaan 
didalam menentukan harga pokok produksi yang ada hubungannya dengan penetapan harga jual, 
serta untuk menambah manfaat, konsep dan informasi biaya agar mampu untuk menerapkan dan 
membedakan konsep biaya dalam pelaksanaanya. 
Pada penelitian ini penulis mengkaji tentang penentuan harga pokok produksi yang dilakukan 
oleh perusahaan kertas CV.Setia Kawan Tuluungagung dengan menggunakan metode full 
costing, serta cara menentukan harga jual dengan menggunakan metode full cost pricing. 
Dalam menentukan harga pokok produksi pada perusahaan kertas CV.Setia Kawan Tulungagung 
menggunakan metode full costing, sedangkan pada laporan keuangannya terdapat 
kekurangtepatan dalam penggolongannya, sehingga terdapat selisih pada harga pokok produksi 
dan harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan dengan yang dilakukan oleh peneliti. 
 
